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In the paper it is reported about an interesting discovery –
a juvenile snake with two heads. The author discusses the problem
of this anomaly origin and compares with other researcher’s data on
different groups of animals. The question of such phenomena causes
in the nature is discussed.
Â ðàáîòå ñîîáùàåòñÿ îá èíòåðåñíîé íàõîäêå – ìîëîäîé
çìåå ñ äâóìÿ ãîëîâàìè. Àâòîð îáñóæäàåò ïðîáëåìó âîçíèêíî-
âåíèÿ òàêîé àíîìàëèè è ñðàâíèâàåò ñ äàííûìè äðóãèõ èññëå-
äîâàòåëåé íà ðàçíûõ ãðóïïàõ æèâîòíûõ. Îáñóæäàåòñÿ âîïðîñ
î ïðè÷èíàõ âîçíèêíîâåíèÿ òàêèõ ÿâëåíèé â ïðèðîäå.
Â êîíöå èþëÿ 2013 ã. â ýêñïåðèìåíòàëüíîì ñåðïåíòàðèè íà áàçå
ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêàçíèêà «Âûãîíîùàíñêèé» Èâàöåâè÷ñêîãî ðàé-
îíà Áðåñòñêîé îáëàñòè (Áåëàðóñü) îäíà èç ñàìîê ãàäþêè îáûêíî-
âåííîé ïðèíåñëà ïîòîìñòâî, ñðåäè êîòîðîãî îêàçàëàñü ãàäþêà ñ äâó-
ìÿ ãîëîâàìè (ðèñóíîê). Ïðè íàáëþäåíèÿõ çà ïîâåäåíèåì îñîáè âû-
ÿñíèëîñü, ÷òî îäíà ãîëîâà áûëà äîìèíèðóþùåé. Ðîæäåíèå òàêîé
çìåè òðóäíîîáúÿñíèìî, ïîýòîìó çàèíòåðåñîâàëî ìåñòíûõ ãåðïåòî-
ëîãîâ. Ìû ðåøèëè ïðîâåñòè àíàëèç ïðîÿâëåíèÿ ýôôåêòà «ñèàì-
ñêèõ áëèçíåöîâ» ñðåäè æèâîòíûõ è, â ÷àñòíîñòè, çìåé.
Ïðîâåäåì êðàòêèé àíàëèç ïðîáëåìû ýôôåêòà «ñèàìñêèõ áëèç-
íåöîâ» â æèâîòíîì ìèðå ñ ïîñëåäóþùèì àíàëèçîì êîíêðåòíîãî
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ñëó÷àÿ. Ïåðâîå óïîìèíàíèå î ñèàìñêèõ áëèçíåöàõ â Åâðîïå îòíî-
ñèòñÿ ê Àðìåíèè 945 ã., õîòÿ íûíåøíåå íàçâàíèå ýòîãî ôåíîìåíà
ïîÿâèëîñü òîëüêî â 1911 ã. áëàãîäàðÿ çíàìåíèòûì áðàòüÿì Áàíêå-
ðàì – ×àíãó è Ýíãó (ýòè èìåíà â ïåðåâîäå ñ òàéñêîãî ÿçûêà îçíà÷à-
þò «ïðàâûé» è «ëåâûé»). Ðîäèëèñü îíè 11 ìàÿ 1811 ã. â Ñèàìå
(íûíå Òàèëàíä). Òåëà èõ áûëè ñîåäèíåíû â îáëàñòè ãðóäèíû êî-
ðîòêîé òðóá÷àòîé õðÿùåâîé ñâÿçêîé, íî ñïàéêà îêàçàëàñü ãèáêîé,
òàê ÷òî ïîñòåïåííî îíè íàó÷èëèñü ñèäåòü, à ê 12 ãîäàì è õîäèòü.
Êîãäà áëèçíåöû ñòàëè âçðîñëûìè, äëèíà ýòîé ñâÿçêè äîñòèãëà 10 ñì,
à øèðèíà – ïðèìåðíî 20 ñì.
«Ñèàìñêèå áëèçíåöû» – î÷åíü ðåäêàÿ àíîìàëèÿ, âñòðå÷àþùà-
ÿñÿ íå òîëüêî ñðåäè ëþäåé, íî è ó äðóãèõ ãðóïï ïîçâîíî÷íûõ. Íà-
êîïëåíî äîñòàòî÷íî áîëüøîå êîëè÷åñòâî èíôîðìàöèè î âñòðå÷àå-
ìîñòè ñèàìñêèõ áëèçíåöîâ êàê ñðåäè ìëåêîïèòàþùèõ (ãðûçóíû;
êîøà÷üè: äèêèå è äîìàøíèå; ñîáà÷üè – ÷àùå äîìàøíèå; êîïûòíûå
è äð.), òàê è ñðåäè ïòèö, ïðåñìûêàþùèõñÿ (÷åðåïàõè, çìåè è äðó-
ãèå ÷åøóé÷àòûå) è ðûá [Áàëàáàíîâ, 2012; Ëåðóà, 2011].
Íàèáîëåå ïîëíî ýôôåêò «ñèàìñêèõ áëèçíåöîâ» èçó÷åí ó ÷åëî-
âåêà è â íàøåì ìàòåðèàëå ìû áóäåì ïîëüçîâàòüñÿ êëàññèôèêàöèåé
Äâóõãîëîâàÿ ãàäþêà â ìîìåíò ïåðâîé ëèíüêè
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âèäîâ áëèçíåöîâ è òåðìèíîëîãèåé, ðàçðàáîòàííîé íà ïðèìåðå ÷å-
ëîâåêà, êîòîðàÿ ïðèâåäåíà íèæå.
Âûäåëÿþò íåñêîëüêî âàðèàíòîâ ñðàñòàíèÿ áëèçíåöîâ [Âèêè-
ïåíäèÿ]:
1. Òîðàêîïàãè (thoracopagus) – ñðàñòàíèå òåë â îáëàñòè ãðóä-
íîé êëåòêè. Â ñëó÷àå îáùåãî ñåðäöà ïåðñïåêòèâû íà äîëãóþ æèçíü
êàê â ñëó÷àå õèðóðãè÷åñêîãî ðàçäåëåíèÿ, òàê è áåç íåãî î÷åíü íåâå-
ëèêè. Òàêîé òèï ñðàñòàíèÿ íàáëþäàåòñÿ â 35–40 %.
2. Îìôàëîïàãè (omphalopagus) – ñðàñòàíèå â íèæíåé ÷àñòè ãðóä-
íîé êëåòêè. Ñåðäöå íå çàòðîíóòî, íî áëèçíåöû ÷àñòî èìåþò îáùóþ
ïå÷åíü, ïèùåâàðèòåëüíûé òðàêò, äèàôðàãìó è äðóãèå îðãàíû. Òà-
êîé òèï ñðàñòàíèÿ ó 34 % ñèàìñêèõ áëèçíåöîâ.
3. Êñèôîïàãè (xiphopagous) – ñðàñòàíèå õðÿùåé ãðóäíîé êëåòêè.
4. Èëèîïàãè (iliopagus) – ñðàñòàíèå â ïîäâçäîøíûõ îáëàñòÿõ,
ñïèíîé ê ñïèíå, âêëþ÷àÿ ÿãîäèöû. Òàêîé òèï ñðàñòàíèÿ ó 19 % ñè-
àìñêèõ áëèçíåöîâ.
5. Öåôàëîïàãè (cephalopagus) èìåþò ñðîñøèåñÿ ãîëîâû, òóëî-
âèùà æå ðàçäåëåíû. Â öåëîì òàêèå áëèçíåöû íå ñïîñîáíû âûæèòü,
èìåÿ íåêîòîðûå ïîâðåæäåíèÿ ìîçãà.
6. Öåôàëîòîðàêîïàãè (cephalothoracopagus) – ñðàñòàíèå ãîëîâà-
ìè è òóëîâèùàìè. Òàêèå áëèçíåöû íå ñïîñîáíû âûæèòü çà ðåäêè-
ìè èñêëþ÷åíèÿìè. Èíîãäà èñïîëüçóþòñÿ òåðìèíû ýôîëîòîðàêîïà-
ãè (epholothoracopagus) èëè êðàíèîòîðàêîïàãè (craniothoracopagus).
7. Êðàíèîïàãè (craniopagus) – ñðîñøèåñÿ ÷åðåïàìè, íî èìåþ-
ùèå ðàçäåëüíûå òóëîâèùà (2 % ñëó÷àåâ).
8. Ïàðàçèòàðíûå êðàíèîïàãè – äâå ñðîñøèåñÿ ãîëîâû ñ îäíèì
òóëîâèùåì.
9. Äèöåôàëû (dicephalus) – äâå ãîëîâû, îäíî òóëîâèùå è äâå,
òðè èëè ÷åòûðå ðóêè (äèöåôàë äèáðàõèóñ, òðèáðàõèóñ è òåòðàáðà-
õèóñ ñîîòâåòñòâåííî).
10. Èøèîïàãè (ischiopagus) – ïåðåäíåå ñîåäèíåíèå íèæíèõ ÷àñ-
òåé òåëà è ñî ñðîñøèìèñÿ ïîçâîíî÷íèêàìè, ðàçâåðíóòûìè íà 180 °
äðóã ê äðóãó. Òàêîé òèï ñðàñòàíèÿ ó 6 % ñèàìñêèõ áëèçíåöîâ. Êàê
âàðèàíò – ïîçâîíî÷íèêè íå ñîåäèíåíû, îäíàêî îáà òàçà ôîðìèðó-
þò îäíî áîëüøîå êîëüöî, âêëþ÷àþùåå äâà êðåñòöà è äâà ëîáêîâûõ
ñèìôèçà.
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11. Èøèî-îìôàëîïàãè (ischio-omphalopagus) – íàèáîëåå õîðî-
øî èçâåñòíûé òèï ñðàñòàíèÿ. Áëèçíåöû ñîåäèíåíû ïîçâîíî÷íèêà-
ìè, ñðîñøèìèñÿ â ôîðìå áóêâû Y. Îáû÷íî áëèçíåöû èìåþò ÷åòû-
ðå ðóêè è äâå èëè òðè íîãè. Òàêîé âàðèàíò ñðàñòàíèÿ íå ìîæåò áûòü
ðàçäåëåí, ïîñêîëüêó ó áëèçíåöîâ ÷àùå âñåãî îáùàÿ ðåïðîäóêòèâ-
íàÿ è âûäåëèòåëüíàÿ ñèñòåìû.
12. Ïàðàïàãè (parapagus) – ñðàñòàíèå áîêàìè, èíîãäà ñåðäöå òàê-
æå çàòðîíóòî. Òàêîé òèï ñðàñòàíèÿ ó 5 % ñèàìñêèõ áëèçíåöîâ.
13. Äèïðîçîï (diprozopus) – îäíà ãîëîâà ñ äâóìÿ ëèöàìè, ðàñïî-
ëîæåííûìè áîê î áîê.
14. Ïèãîïàãè (piropagus) – ñðîñøèåñÿ â îáëàñòè êðåñòöà.
15. Òðèöåôàëû (tricephalus) – ðåä÷àéøèé ñëó÷àé ñðîñøèõñÿ áëèç-
íåöîâ, ïðè êîòîðîì ïðîèñõîäèò íå äâîéíîå, à òðîéíîå ñðàùåíèå.
Îáû÷íî òðè áëèçíåöà èìåþò îäèí òîðñ è òðè ãîëîâû.
Èíîãäà îäèí èç áëèçíåöîâ ïðåêðàùàåò ïðàâèëüíî ðàçâèâàòüñÿ,
ïàðàçèòèðóÿ íà íîðìàëüíî ðàçâèâàþùåìñÿ âòîðîì îðãàíèçìå.
Çàêëþ÷åíèå
Ðåçþìèðóÿ âûøåèçëîæåííîå, ìîæíî ñäåëàòü ñëåäóþùèå âû-
âîäû:
1. Ýôôåêò «ñèàìñêèõ áëèçíåöîâ» ïðîÿâëÿåòñÿ â ðàçëè÷íûõ
êëàññàõ ïîçâîíî÷íûõ æèâîòíûõ. Ïîêà ìû íå ðàñïîëàãàåì èíôîð-
ìàöèåé ëèøü î çåìíîâîäíûõ.
2. Ïðè÷èíû ïîÿâëåíèÿ òàêèõ áëèçíåöîâ äî ñèõ ïîð òî÷íî íå
óñòàíîâëåíû, êàê è â íàøåì ñëó÷àå. Èìåþùèåñÿ ôàêòû íå ïîçâî-
ëÿþò äàòü îäíîçíà÷íûé îòâåò.
3. Çàôèêñèðîâàííûé íàìè ôàêò ðîæäåíèÿ è ïîñëåäóþùåé æèç-
íè äâóõãîëîâîé ãàäþêè êëàññèôèöèðóåòñÿ êàê î÷åíü ðåäêîå, íî
íå óíèêàëüíîå ÿâëåíèå â ïðèðîäå, òàê êàê èìåííî ïîäîáíûå âàðè-
àíòû ñðàñòàíèÿ çàôèêñèðîâàíû è ó äðóãèõ çìåé. Â êîíêðåòíîì ñëó-
÷àå ñòàëêèâàåìñÿ ñ ïðîÿâëåíèåì äèöåôàëîâ.
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The paper gives data on the occurrence of morphological
anomalies in four types of anuran amphibians on the territory
of the Kaluga region. The following anomalies are detected:
Polymelia, Pigment lacking, Oligodactyly, Macrophthalmia, Cur-
ved Jaw.
Ïðèâîäÿòñÿ äàííûå î âñòðå÷àåìîñòè ìîðôîëîãè÷åñêèõ
àíîìàëèé ÷åòûðåõ âèäîâ áåñõâîñòûõ àìôèáèé äëÿ òåððèòîðèè
Êàëóæñêîé îáëàñòè. Îáíàðóæåííûå àíîìàëèè: ïîëèìåëèÿ,
àëüáèíèçì, îëèãîäàêòèëèÿ, ìàêðîôòàëìèÿ, êðèâàÿ ÷åëþñòü.
Â ïîñëåäíèå ãîäû èíòåðåñ ê èçó÷åíèþ àíîìàëèé ó àìôèáèé
âîçðàñòàåò. Ïîÿâèëîñü áîëüøîå êîëè÷åñòâî èññëåäîâàíèé, â êîòî-
ðûõ ðàññìàòðèâàþò àñïåêòû âñòðå÷àåìîñòè àíîìàëèé ðàçíûõ êà-
òåãîðèé [Íåêðàñîâà, 2008; Ìèêèòèíåö, 2008].
